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•對話•家庭倫理的再思——評電影 < 天國逆子 >、 < 聽不到的 
器泣 > •家庭是這樣的一格事——我看〈半熟家庭> •英泊桑筆 
下的 < 兩兄弟> •故事 _片段 
嶺 喘 
《嶺南人》第六十二期’專題是r屯門」；嶺南學院在二十八週年，遷往屯門 
可喜可賀，新校舍建築宏偉， r終於似番間大專附J ！ 
那麼《嶺南人》呢？似大專的嗎？我曾翻閲過往六"I"一期的《嶺南人》’ 
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年前幾間大學巳有B a n d會的出現，在新學年，嶺 
南亦將會有屬於自己的Band會。 
據Band會的統其陳永昌表示，嶺南Band舍的 
宗旨是推動獨立音樂，招搜喜愛B a n d Sound的同 
學，並向同學推介多些主流音樂以外的音樂。為 
增強B a n d會的實力，他們巳邀得唱片騎師黄志涼 
和 「 勒 緊 肚 皮 J 也 要 辦 音 樂 雜 热 的 袁 智 聰 ， 為 












供的。B a n d會正與校方矮商，在音樂室内附設 
B A N D 房。若不成事，該舍會協助會員在租用 
B a n d房上，獲得一定的折扣。他們又會定期舉行 
一個名為「 F r i d a y n igh t fever J 的 综 合 活 動 ， 為 





界的支持力量尤為重要。嶺南B a n d會與其他院校 
的B a n d會負责人也深明此理，他們協議每年舉行 













































HO YAN TRANSPORTATION CO. LTD 
承辦：學童，旅遊，社團， 
工廠，婚宴，接送服務 
* 欺 迎 备 詢 * 
香港黃竹坑新第8座905室 電 話：2554 7842 
Room 905, Block 8, 圓文傳眞：（852)2814 8246 
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破 技 一 中 
固 術 般 國 
有 轉 外 工 
的 讓 國 業 
生 給 公 面 
產 中 司 對 
水 國 均 着 
平 ， 不 技 
。 令 願 術 
※ 到 將 低 
明 中 重 落 
報 國 要 的 
月 很 的 問 
刊 難 生 題 























































































































































海 外 信 用 卡 有 限 公 司 









































































































































































































力 ， 雖 云 擁 有 七 百 餘 艘 艦 
艇，超過其他各國的總和， 
但 具 遠 程 作 戰 能 力 的 並 不 
多，要應付各國以游擊戰術 








使 不 少 較 大 的 島 礁 落 入 越 





















有 性 能 優 良 的 F - 1 8 和 


























了 中 國 的 標 誌 物 和 拘 留 漁 
民，便可窺見中國維護南沙 
主權之難處。 































































爸』的要求；『爸爸 j跟 r妈妈』有权选择 
『你』何时出世，随着科技的进步’他们甚 
































































































































































































































































































































上 的 问 题 给 解 决 了 ， 
孩子亦顺利诞下，主人 
翁 忽 然 想 起 那 人 的 孩 
子，並祝福他们。故事 
结 构 紧 密 ， 在 短 短 八 
版 的 画 面 裡 ， 就 透 露 
了 将 为 人 父 的 那 种 担 
忧，工事逼人的无奈， 
还 有 是 孩 子 诞 生 带 来 
的希望、喜悦，叫人要 
把 握 明 天 的 讯 息 ， 如 






































































































































































































































































































找 老 赵 吗 ？ 他 就 住 在 … … 
那……那……那儿。」说罢 
便 往 丽 姨 跟 静 姊 的 房 间 指 
去 ° 
于是这群粗莽的男子便 
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